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Zar ne bi s nasim bratučedima oranguta· 
riima bili prilično iednaki? (»Janko Bori-
slavić«, 5 stoljeća hrv. knjiž., str. 140.) 
Bratučed je dakle stilska mogućnost i nje-
mu ima mjesta u književnom jeziku. Isto je 
tako i s drugim istozuačuim nazivima. 
Istovremeno u nekim našim krajevima za 
ujakova i tetkina sina uobičajen je i naziv 
rođak. No njegovu porabu u navedenim zna· 
tenjima ne treba prihvatiti u književnom i•·· 
ziku, jer se upotrebljarn samo pokrajinski i 
jer se njime općenito označuje srodstvo po 
kni. Isto tako u standardnoj uporabi ne tre-
ha prihvatiti ni pomodnu posuc1enicu kuzen 
(od franc. cousin) koja prema ohjašnjenjn 
Bratoljuha Klaića (vi<li Veliki rjc·~nik stra-
nih riječi«, Zagreb, 1971. godine) znači: nP· 
ćak, bratić, rođak. 
Drukčije _i,-, s opisnim uazinma lirat od 
strica, brat od tetke. hrat od ujaka. koji se 
katkada upotrebljavaju u razgovornom jeziku. 
naročito kada se želi pojasniti značenje na-
ziva. Me<lutim. ovi izričaji ne samo da nisn 
n skladu s tvorbenim sustavom naš<'ga jezika 
jer su višečlani. a ni značenje im 11ijc pn·-
cizno, jer je hrat od strica takoil"r stric. 
kao što je i brat od ujaka ujak. a brat od 
letke može biti i stric i ujak. Iz navedenih 
razloga ne treba ih upotrebljaYati ni u ne· 
ntralnoj ni u stilskoj uporabi. te ih treba 
posve odbaciti. 
Kad je zbog težnje za jezičnim konformiz-
1qrin1 hratić već iz;;nbio SYoje t~n1eljno zna-
čenje i narušio susta,-. to je ot,·orilo nove 
l'1ognćnosti nepotrebnog zamjenjivanja rod-
binskih naziva. Tako se u novije vrijeme. 
Haroi'ito 11 rrnvoru građana. nameće sustavno 
nt'utralniji llcćak, koji zamjenjuje ne samo 
ee,trića nego i sinovca. Budući da ovim 8i-
reu.iem i 1wćak postaje nepotrebno vgezna-
1'-an. ni ova zainjena nen1a 01na...-danja u 
knjižeYnorn jE>ziku. 
Značenjska šfrenjc bratića oheznijedilo hi 
nazive stričević, tetkić, ujče,·fr. a on sam hi 
postao značenjski preopterećen. a to bi osla-
hi!n ujPgovu razlikovnost. :\apu~tanje izvor-
no~ značenja on1otrućilo hi širt'njt: nPćaka u 
novim značenjima. OH promjene •lovelc bi 
Jo potpunoi; raspadan.ia cjelokupJJu" sustava 
J;i ovaj stupanj srodstava. a time i do slab-
ljenja j<'zičue izražajnosti, jn hi •e ~itav 
sustav sveo samo na bratića i nećaka. Bilo 
hi stoga neopravdano i štetno prihvatiti 
praksu razgovornog jezika i pristati na siro-
rr!:: ~enje jezi{uoga izraza. 
Po JJormativnim načelima jedan pojam 
j,,<lna riječ: jedna riječ - jedno zna;.cnje. 
rodbinske odnose ovoga sustava u književ-
nom jeziku treba izricati slijedećim 11azivi-
rna i značenjin1a: 












S\ oje tetke 
lira tov 8111 njegovoj sestri. 
sestrin sin njezinu hratn. 
sestrin sin njezinoj sestri. 
stril-ev sin ,)jeci svog:a 
tetkin sin djeci svoje tetk„ 







Brallu'e<l drugi istozuačni nazivi upolr<'-
hljavat će se u stilski obilježenom tekstu, a 
to znači samo s posebnim razlozima. Bratić 
umjesto stričevića, tetkića i ujčevića. kao i 
nećak mjesto sestrića i sinovca, mogu sp 
upotrebljavati u razgovornom jeziku. ali 11 
tim značenjima nisu prihvatljivi za knjižerni 
jezik. Izgrađen književni jezik mora čuvati 
sustav i njegovati jednoznačnost, a time i je-
zičnu izražajnost. U normiranju to su vri-
jednosti kojima treba težiti. 
Franio Tanocki 
CJELOVIT TERMINOLOŠKI RJEČNIK 
Jedanaest godina nakon izlaska 3. sveska. 
sada je Hrvatska kršćanska terminologija 
(HKT) .T. Šetke izašla u jedHoj kBjizi. 1 Orn 
1 Dr. J. Šetka, Hrvatska kršćanska ter-
minologija: (Prvi dio) Hrrntski kršćanski 
t"rmini grčkoga porijekla, Šibenik. 1940, 
(Drugi dio) Hrvatski kršćanski termini la-
tinskoga porijekla, Makarska. 1964, (Tr!'ći 
dio) Hrvatski kršćanski termini slavenskof.(a 
porijekla, Makarska. 1965. · Hrvatska kr-
oćanska terminologija, II. izm11enjeno. po-
pravljenu i upotpunjeno izdanje. Split, 1976. 
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d1 !!p.:o izda11jc HET za\ re{inje po.1,or11ust 
:r:~nn~tYe:1e i ;jn; ja\nosii. Izrnijcnjcno j1» 
1 • • • 
popra\ lJi•no 1 npotpnHJeno. 
Podj<'1a Paziva u tri sknpinf~. od WJ8llO U 
[:·i Fin'r.::ka~ prema frns.tn1kin1, v,Ja, ni1n 
terr:1i1lolri;.:ije: ~r,''.h.i111. latiuskit11. 
~.l;:...-„;nshi1n fa(la je izcsta' ijena le je la~ 
ko C:ilavo dj!.·lo pre;:fednij1·. a npoire!.a j1·d-
nostaYHi_i~i. 5Ya je g-rada uhrad1-nn jBtl11akiJ11 
PtFninrn i složena u jedinstven. za.icdni(,ki 
al1<'<'<><lJ1i R!ijed. 
{- ovn drng-o izdnuje lHJP~t'no j1· dosta no„ 
\ !h ':azi\·;i. l•ilo zhop: toi:a ~l0 _je tre bal~) 
'!n„·i1i nni"· za '""·e pojnwn· ili su stari 
za1nij1·njeni noYinL l10Jjirn i o<lrede11iji1n 1z-
;·;;nma. 
r_- nYo,lu pisac uajprij1~ jzuosi poYijesnu 
tTYjf•t;)VUiHlt't raz,·oja hr\·atske kr~ćan:5ke 
!Pnninolu~j.fr- -- ulazat kršfan~lYa u hrvnt-
~~1 ... j jav:1i i privatni ;:iYot i ziJog J,ojt•ga 11a-
stajn ra:zJi~iti iz-.·ori : ~rnd, 1atin:ski i dn-
rn;:ti (sta~·o)slaYetE~j. :Neki:.· za11ind.:lvP 
j1·zit".11c pojave (str. 1-0 prlk~1z;inc vrlo krat-
1-..0. ;1li n:->pjf'lo. pou1,.Jf·i će titate1ju da !"I' 
1:-!k;~ ~1rnd(• H O"voj z:nnr8cno.i !?tvHri. i Vf'on1a 
.i·~ zn,; ,--:ajno za da1jnje prtn11":ava11jc kršt'::u1-
~k!' 1errninoiogjje n JHlS. ~a krajn uvoda iz-
11c~1~11a je rn<"to<la obrad(• (!'tr. l~l, koja 3e 
i~ta l.ao i 11 ~. i 3. SYC'FJkn l. izdan,fa. 
1-·r SYaki naYedeni naziv :;iav1jcn0 je z11a-
~-:,·11j<'. 1·tin1ologija i pisrnPn~= pot,-rda iz sta-
nje~ i 110Yi_jcg jezika, osohito rlje]a 11ašjh 
etari.i;h pisa"a rn. st. (Dalla Costa, Dohi"-
Hf. I\::111!-ić i dr.). "TJ njih0Yi1n djclirna na-
lazi 8f' !n?10~0 više kršć. termina nep:o n 
!ljeJin1a dru.~ih pis~H'[!. A. donoseći eitav~ iz 
njihovih djela:, pisac želi : n,ied:10 i'itaO('ll 
pružiti n1of!uĆ11ost da ,~idi kuko su se ti 
n;1'.:i st<n-i pi~-1·i Yišc cd P''S trufl.i1j da S\raJ..q~ 
lll" kršć. pojmu cladn hrvatRko ruho· (sir. 
Lil. 
Uz citate pisaca, kod kojih je uanv po-
tn<1en. owačena su i djela n kojima je po-
jedini termin ohraden šire i s različitih gl<'-
dišta. Kod rij<'či koje nemaju pismene po-
tvrde. a pisac zna da sn u upotrehi, ,fav-
ljcn je znak Š, a 11 nekim slučajevima i ime 
~ Ovakvoj je podjeli uzrok postupno ob-
rađivanje pojPdinih glavnih tnminskih skn-
1.liina. 
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UIHJ~;:i k()ji jn jf' zal1j!jf'.7.lo: qsohitn z~ dijn-
:!·katne nazive. 
Pojedi1il1n nazivin1a pis(tc .h· sta,'io povi.i~·t--
11a i zen1ljopisna udn•ftenja. rd to.1n ie kod 
nt"koliko uaziYa (;Jpo~tol, ev;nH1di.st. •1aYan. 
riija n) ll~'tof:uo ozllafio uj:ho\ u po·;ij1---~110.;;;t 
pt'C'!nu sal,nvn;li1n pis1nen!in llokumentiinn.~ 
~f~t1„iHa je terPiiuolo;!ija dijnkrn~1ijs!...o lr-
l~_;-;i.otrraf:ld> dj1."io dijaJl'ktolu~i:irn ohi-
JJP„:.1e~u. S:ulrži lt.'rniinolop;iju raz1n!1 r;1z-
;1,.Llj:1 hrYUt!;kog je.d},3, i tu L~nuin1~ kojl 
po:;tojc n 11je1nn~ a i111aju L:·~,:nnsko z;n n-
t cnjf' ili su s ti1.11 11 sy;-zi. Dj1·~q p;·n~:i !)~-~: 1 -
t11 gr:t~in hrv~tske _k;;ĆilllSk(· t~'nnju01o~J.:,· 
on prYih sa(:tna;·dh pisn11~1~il1 iL-k1nnf"'nuta do 
$llYrcn1e1u~ knjižcYnosti. Zab1ljt·~cni 
jaL 1 !-.atn! nazivi lz n1z11ih l1rY<;tskih 








rnd;Ji. Zbop: togn djelo prn/;a ohiI1·~1 :'::'tH1u 
i::t~irn jezikosloYcin!a i;J;1\·ist!·~1a lH~t1l-1·. 
i/ic,:;;1c jP nastoj:io r·rihupi!i ;tn yj~,. lla· 
zi' a ;z rn7!1ih L.Tiljr·v~L To inu i•-· '-. i;f~ Pspjc~o 
jt'dino z~t <lahnatir:sko llfHlruf:,ie ("Ictko\i1:, 
fr1ot~ki, ŠilH•!lik, Split, Sinj. Blato na Knr-
tufi) ~ a n1;->uje za zupa<lno hrvatsko primor-
je. O.=:tn1i su kraji·,·i ~::1sl11pJ.ie 1 1i 1nalo ili (':O-
lin iJ 11.!l...ako. 
1.~ OYO!H djelu 11i:::u oJ,uhvn~':e~ii S\i P-~~l\ 1 
{lYOµ"a 1enninolo~koµ: po(lrHf·ja. ~-!su oln·adi·-
n1 l!nziyj ~,-. n1j('~t;-:. s\·PLwn. ~Yctko,,.iua, 
osirn najz~1aČH.inijih. Izostavljeni su iHP;iYi 
razlii'itih kdćanskih pokreta. redovnif.Lih 
zajednica, herf•za nk'J IH'nuiju !ll'k11 yezu ~ 
hrn1tski:il narodom. Tako<l"r aicrn uhr:tdeni 
ni filozofski 1•'.rm;::i 
ili dnhljeg- oilnosa 
joni. 
::1ko nentajn pfJfp'l.UOf! 
kr;ćanskorn i(L•olof.!;i-
Pnnnatrajnći Šctkinq djt'lo. t1·;I.~o JC <111-
rP-djti dokle si·že njf•p.:qv iatcrf'S za pojf'diII" 
nazh-c. Tako npr. ilna zaručiti i prositi, a 
11c111a { . ;prositi. in1a oholost, a 11r1na !uho-
niost~ in1a zločinac. a uerna zlo('('Sl!i/;, ::IolJ-
nik, zlobnica, zloban, zlobit, :::!obiti, dodjcl-
nih. zlodjPlst i:o, zlodušje .... ima 1()ška 
sinzica, a lletna zaoblicu, uua nadbi.~lrt!f'· 
'1 Usp .. \. A. Akrap, TRAGOVIMA HR-
YATSKE KRŠĆANSKE TERMINOLOGT.H'„ 
Crkva u svijetu. '\ f ( ! 976). str. 29!l. 
- -/!)isku1'. nad:Jakon. fllfli,fo!.nu :1 11P-
J. rrhbisla1p, rrliuhi~hup~ lThu:a!. rrli-
n·hupop ... Očito jf' da Hl n11HYtr1' cid 
·1 !·ijeC:i tr(•hali~ uf.i n tPnninolol!;ju. To .~(· 
.;;.-·L·ito o~.fe1?a kod terniina Yczanih za 110-
. ~.:iPe 0J1il·ajt•. 
l l'.a SYe to opseg Je rjcč11ika i;olc-I1.1 i i):~ u-
- Yaca preko <leset tisuća leksičkih je<li1,i,·a. 
~.-f'.~ina ih .k· pre-uzf'ta iz AJ„adt·111ijina rj1·,--:. 
_;ka (oko 7500). Pisac J,atLadc is;iravlja i 
1·!opnnjnje AR (usp. s. v. pol-nrnica. pru-
'.li:'Ifllr, !ial~rilf'go~ va11deli:-:t(!r, nuull'! ,'fii ). 
:_ z to je zahilježio oko 2-!UO nnz:, a kojih _ \ n 
r-~na. Ti su nazi,,i ozna(--:1„1•i :~\-j1·zdico1n. 
ni.radujući Jurnin· :dl('f·ed11j1:1 redorn. gt·t-
·.J je na pojedinim mjc5ti111a p:rnpirao Yiše 
aziYa, fr•sto sli~nih po nazivu korijenu 
:q•r. t!up!tlr, duplijer, dupl/r. 1!up!jir: au-
·>ne11s, a11timi11:;; apo.<10/at, apoš1ols11·0: ti-
.i'. rituo; tuasz!rrr, ton::.ura i sl.). 0\d.ie S<~ 
" ,;.Ji neko 01lre(1Pno prn,-ilo. Ta pojava 
, t-~!u stvara pote.škoća i za}Junu pri lra?e-
,~ju pojediuih uaziva. Zhog: to~a i zhog veće 
c•rPcde<lnosti hilo hi holjc da i<' sv:iki naziy 
~13\ e1lf'u pn~P}n10. Koti fatoznai;Hih ff'rtuina 
dcn·ito jr· širP olJrcH1en cn.aj koji ji• i°'-f';(.(' 
uputn~fti, a nstali Rn upuC::c·11i na 11j. 
' L>JJ. J. Šctka, Hrrntska kr;ćau,ka ter-
-,1iJJ.1logija. Pn-i dio, Hrvabki kr;i'anski tr·r-
:;,~:ii ~rtk,~g-a pnrljel.la str. ::,~-2G. 
~ 1- popisu iz\'ora i litnatnre 11e nalaze se 
"" dit·la koja se u tekstu naYodc .i.:dnom 
_!j <lrnpnt ni razni časopisi. Ta su djela La-
... de1J.a na od:ređeno1n tnjeetu 
i· nhr:l.di nnziY::i pi~čt• r1jjr p1_1.;;;p!Jnri ""' 
\ r!ao 11a ~lasoYuc zaku11c kt;ji vL.uJajn pri 
prijt'Iazu grčkih~ 1atinsJ .... il1 i dn1gjh rjjf'~i 11 
hn-atski jezik.1 
lzvori i literatura ulndn aćaju oko 250 je-
dlniea . .3 Pisac jP nastojao upotrijehiti izvo~ 
rt' 1" različitih razdoblja iz svih 11aših kra-
i<'Ya. lpak. slavonska teološka literatura 13. 
i 19. st. hila hi zastnpljeuija i potpunija da 
rn i:z l\.anižlif>a, Reljkovića, još i Katan1'ić, 
PaYić, Aj<lić. bosanski pisar 'IIatijevi1' 
ll7. sL) lr<"l.ao se naći 11 literaturi. 
Šetka J<' "'jlj1·iino zapoi'·1•0 olirn<lu J,rv;Jl. 
bke Lr~ćauske tenniuo1ogije stavivhi je lla 
zuaustvt'ni temelj, I do sada je vrlo mnogo 
učinio na tom podrnčju. Trehat će ipak još 
1nnogo tnula i vre1nen3 za sakupljanje i za 
daljn oliradu. pogotovu s ;;ledišta smremt·· 
"Of: knjičcrnog jezika. Šctki11a Hl\.T JH»<ta-
la je osnovni tenuinolo;Id rjf'Pnik. kr~f-anskf" 
1Pr1ui11oiog:je na kojcn1 st-. trch[lju temi:Jjiti 
drugi ,]ičui radovi i <laljna istražiYanja 
ovog-a po<lrul-ja l11·vatskog jezika. Sto~a u 
lin·atskoj lt•ksikografiji postaj.e 1i1•zaoliibz. 
11 a'.~. 
* Oulj1· lreLa spomeHuti .iedan tt'hni•'ki 
'""!ostatak koji je s lingvistii'koga gledi~ta 
krupan. Tiskara nije imala sve potreLue zna-
koYe pa akcentuirane riječi nemaju <lu-
?.iHa Hiti stsL imaju (, a jer i jor su zami-
jl'11jeJJi istim znakom. Tako su naše i staro-
slaYenskc riječi grubo osakaćene, a sigurno 
je da ima i IH'utralizaeija. Ako se nije mogla 
11aći Lolja tiskara, tada je treha!o naći drugo 
t.·hničko rjeii.·nje. Ima ih mnogo kojima se 
mogao ukloniti taj krupni uedostat;i k u ill3Č.­
dohro opremljenoj knjizi. S. B . 
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SVA PREZIMENA SR HRVATSKE 
Sva prezimena SR HRVATSKE. od .lašlw 
Jo Z1>orc, našla su se n jednoj knjizi, 11 Leksi-
lm prezimena Socijalističke Republilcc Hrvat-
skeske što su je zajedno izdali Institut za j<'-
zik i Nakladni zavod MH u Zagrebu. Višego-
Jišnjim strpljivim i mukotrpnim radom u In-
stitutu za jezik, a uz novčanu pomoć FonJa 
za naučni raJ SRH, ispisana su sva prezime-
na SRH iz popisa stanovništva 1948. U knji-
zi su prezimena poredana abecednim redom 
s podacima koliko prezimen.iaka ima u iednom 
mjestu, kotar u kojem se nalazi to mjesto. 
koliko obitelji ima to prezime, odnosno koli-
ko samaca bez svoga domaćinstva. Knjizi je 
dodana kao predgovor studija o jezičnom 
znaku, onomastici i antroponimiji, a na kraju 
hogata hibliografija o antroponimiji. Velika. 
lijepa i vrijedna knjiga! I jedinstvena! Ri-
jetke su takve knjige. Ako ovoj uopće ima 
istovjetne na svijetu, sigurno je da ima malo 
naroda koji se mogu pohvaliti takvom svojom 
knjigom. Kakvo obilje podataka za stručnja­
ke mnogih struka, čak i za novinare i pisce! 
(Sad će moći provjeriti postoji li određeuo 
prezime kad im zatreba izmišljeno.) Dosa1l 
smo se služili telefonskim imenicama, a to 
nije hio pouzdan izvor jer je bio samo slu-
čajan izbor. Knjiga T,eksik prezimena SRH 
cjelovito je djelo. 
U prosjeku na svakoj strani ima po 90 pre-
zimena, ukupno oko 70000 prezimena. Kako 
je SRH 1948. imala 3750000 stanovnika, zna-
l-i da u prosjeku 55 stanovnika ima !isto pre-
~ime. Stvarnost je dakako drugačija, osobito 
njezine krajnosti. Ako računamo prema stup-
cima u knjizi i uzmemo da u jednom stupcu 
ima prosječno po 2500 stanovnika (kad se u 
stupcu nađu podaci samo za jedno prezime), 
onda knjiga pokazuje da više od jednoga 
stupca, dakle više od 2500 prezimenjaka ima 
samo 127 prezimena, a to nije mnogo. Pre-
ma brojnosti idu ovim redom (broj je 11 za-
l(radi približan osim za prezimrna Novak i 
Babić): 
l. Horvat (20000) 
2. Kovačević (13750) 
3. Kovačić (12500) 
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t. '\onk \10702) 
" Bohić (9809) 
6. Marković (9750) 
" Kovač (9625) 
B-9. Petrović, Popović (9500) 
lO. Vuković (9000) 
11. Pavlović (82:)0) 
12-13. Božić, Knežrvić (7500) 
14. Kos (6750) 
15. Lončarević ( 6500) 
16. Lončar (6250) 
17. Novosel (6000) 
18-21. Janković, Kolar. Krnlj, ŽivkoYić 
(5750) 
22-26. Filipović, Marić. Matić. Novaković. 
Tomić (5500) 
27. Mandić (5250) 
28--32. Blažević. Došnjak lvančevi{·. .Tnr-
ković, Pavić (5000) 
33-34. Vidović, Vueković (4750) 
35---40. lvanović, Kolarić, Perković. Po3a-
vec, Radić, Varga ( 4500) 
41--47. Klarić, Matijević, Pavlić, Šarić. Šoš-
tarić, Štimac, Vukelić ( 4250) 
48-57. Horvatić, Jovanović, Jurić, Katić, 
Lovrić, Lukić, Mlinarić, Pintarić. Sta-
nić, Stanković ( 4000) 
58-70. Barić, Bašić, Brkić, Crnković, Go-
lnbić, Grgić, Herceg, J akšić. J elić, Mar-
tinović, Mihaljević, Perić. Rukavina 
(3750) 
71-80. Matković, Miletić, Milić, Miloševii\, 
Petrić, Poljak, Sabo, St>ver, šimić, Vida-
ković (3500) 
81-91. Car, lvanković, Kiš, Klobučar, La· 
zić, Petković, Radošević, Rnzić. Špolja· 
rić, Tot, Turković (3250) 
92--93. Ban, Grgurić (3125) 
94-107. Nail, Nemet. Nikolić, Pavičić, 
Pleša, Sekulić, Šimnnović. Tomašić. Vla-
hović, Vlašić (3000) 
l 08-127. Jurišić, Kosanović, Lacković, 1\led-
ved, Mihalić, Molnar, Ostojić, Prpić, Sa-
v1c, Sertić, Starčević, Šimunić, Tomaše-
vić, Uzela~, Vuk, Zagar (2750). 
S druge strane ima mnogo prezimena samo 
s jednim stanovnikom: Aaško, Anohin. Ant. 
Auta, Blagojev, Blinić, Bondenaić, Borisević, 
Firist, Firizin, Fistić, Fistončić, Maštela, 
